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Аннотация. Представлено краткое изложение доклада авторов на семинаре “Моделирование
и анализ информационных систем”, Ярославль, 17 мая 2017 г. В нём рассматривается взаимосвязь
задач по автоматизации построения тезауруса и спецификации текста стихотворного произведения
в поэтологии.
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Под поэтологией понимается группа дисциплин, ориентированная на всесторон-
нее теоретическое и историческое изучение поэзии (как способа организации речи),
ее текстов и стиха (как сегмента поэтического текста).
Задачей изучения поэтического текста как объекта поэтологии является его спе-
цификация, т.е., с одной стороны, задание параметров спецификации – определен-
ной матрицы (формуляра) характерных атрибутов (признаков, свойств, особенно-
стей) некоторого класса объектов исследования; с другой стороны, процедура иден-
тификации объекта – выявление специфических значений этих атрибутов для кон-
кретного объекта.
Такого рода изучение предполагает метаописание поэтического текста в тер-
минах тезауруса по поэтологии и, следовательно, создание такого тезауруса. Под
тезаурусом понимается совокупность терминов (слов или словосочетаний), пред-
ставляющих понятия (концепты) данной предметной области с соответствующими
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им определениями, а также отношениями и связями между ними, составляющи-
ми их спецификацию [3]. Таким образом, объектами исследования и соответственно
установления их спецификации (метаописания) в поэтологии являются как поэтиче-
ские произведения (стиховые тексты), так и сами термины тезауруса по поэтологии.
Комплексное решение этих задач представляет поэтологию как информационно-
аналитическую систему [1–2].
Тезаурус по поэтологии в ранее проведенных исследованиях задается как ин-
струмент лингво-стиховедческого и историко-литературного метаописания поэзии
и поэтического текста [5–9,11–14]. Исходный терминологический словник тезауруса
по поэтологии составлен из 1544 слов и словосочетаний. Создан иерархический ука-
затель для верхних уровней иерархии терминов с кластеризацией нижних уровней,
т.е. рубрикация терминов тезауруса по поэтологии на подобласти:
1. Стиховедение;
2. Стилистика;
3. Поэтика;
4. Риторика;
5. История литературы;
6. Переводоведение и литературная компаративистика;
7. Текстология;
8. Герменевтика;
9. Теоретические школы и направления;
10. Логика и методология науки.
Не для всех разделов первого уровня тезауруса может применяться автома-
тическое построение. Большинство терминов тезауруса представляют предметную
подобласть Стиховедение, подрубрика которого – первая рубрика второго уровня
«Стих» – разбивается на 6 подрубрик третьего уровня:
1.1.1 Метрика;
1.1.2. Явления начала и конца стихотворной строки;
1.1.3. Ритмика;
1.1.4. Строфика;
1.1.5. Рифмика;
1.1.6. Лингвистика стиха.
Основные атрибуты этих подрубрик могут поддаваться автоматическому анали-
зу и задавать соответствующую спецификацию стихового текста.
В широком смысле предназначением рассматриваемой информационно-аналити-
ческой системы является установление трех уровней спецификации текста:
С1. Метрико-строфическая спецификация конкретного поэтического произведе-
ния (стихового текста);
С2. Поэтико-стилистическая спецификация поэтического творчества конкретно-
го автора на основе метрико-строфической спецификации его произведений;
С3. Историко-литературная спецификация направлений, школ и периодов на
основе статистической близости поэтико-стилистической спецификации различных
авторов.
В процессе анализа необходимо различать поэтическое произведение как эстети-
ческую целостность и стиховой текст произведения как объект изучения в Стихове-
дении. В связи с этим следует различать лингво-стиховедческую разметку стиха и
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спецификацию стихового текста поэтического произведения. Разметка стиха отра-
жает в основном числовые (количественные и порядковые) характеристики стихово-
го текста, а спецификация представляет собой его метаописание на основе понятий
тезауруса по поэтологии.
Разметка стиха (строки) позволяет получить формально-языковое слоговое пред-
ставление стиха [4,10]:
br(1)A1d
s(1)br(2)A2d
s(2)...br(k)Akd
s(k),
где в цепочке символов А означает икты (метрически ударные слоги), k – коли-
чество иктов, b и d означают безударные соответственно препозитивные и постпо-
зитивные слоги между иктами, r и s длину соответствующих подцепочек безудар-
ных слогов. Подцепочки br(1) (анакруза), ds(k) (клаузула), ds(j)br(j+1) (междуиктовый
интервал), j = 1, 2, ...(k − 1), вместе с числом иктов k и числом слогов в строке
(k+
∑
(r(j) + s(j +1))j=1,2,...(k−1)) представляют собой регулятивы, определяющие в
различных сочетаниях их значений репертуар метро-ритмических форм стиха. Пол-
ный репертуар метрических схем должен включать во всех формах всевозможные
пропуски схемных ударений и сверхсхемные (внеметрические) ударения. Опреде-
ление метро-ритмической формы стиха является важнейшей характеристикой его
спецификации.
С течением времени появляются новые авторы поэтических текстов, подчас при-
вносящие новшества в стихосложение, а в стиховедении появляются новые иссле-
дователи, открывающие новые явления в поэтологии, что вносит как дополнения
терминов в тезаурус, так и изменения и дополнения спецификации его терминов.
Это, в свою очередь, вносит коррективы в матрицу спецификации поэтического
текста. Таким образом, поэтология как информационно-аналитическая система не
может, да и не должна иметь завершения.
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Abstract. It is a brief version of the report made by the authors at the seminar “Modeling and
Analysis of Information Systems”, Yaroslavl, May 17, 2017. The interrelation of problems of computer-
aided constructing the thesaurus and specification of verse texts in poetology is considered.
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